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編 者 崎 話 
全新《痛南人》出版了 ！ 
若不是當上總編辑，我想絕木會經歷了那 
麼多的「第一次」。第一次組莊、第一次坐諸 
詢會、第一次聽到選委會主席宣佈我們成功 
上莊、第一次知慳悉儉地找印刷商、第一次 
學習排版、第一次撰寫編者的話…… 
感謝莊員們给了我這麼多寶貴的「第一 
次」。沒有你們，嶺委的工作便不能如期完 
成；沒有你們，嶺委的表現也不能日見成 
熟。大家……眞的辛苦了。但……辛苦是值 
得的！ 
此時此刻，就讓大家稍作休息，與讀者一 
起分享我們的製成品吧！ 
總編轉 
嚴嘉倫 
究竟北宿對出空地發生也事 
一人有一個希望 
無線見習編劇…馬志勤 
你知道學習障礙是甚麼嗎7 
世界之最塞舌群爾島 
宮崎駿世界中的淚和夢 
童言無忌…懷舊兒歌 
神話三部曲…印度神話 
從佛誕節説起...... 
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究竟北宿對出空地 
發生亿事？ ZEN 
嶺 南 大 學 北 座 宿 舍 對 出 的 一 幅 空 地 
(位於康樂樓與北宿之間），已經荒廢了近 
十年。在未動工前，不少同學認爲該地爲嶺 
大所擁有，並將興建宿舍或運動場。但原來 
這幅約有一個標準足球場大的地皮，早於一 
九九二年已被新鴻基集團所買下（比嶺大於 
—九九五年遷入虎地現址還早），並於二零 
零二年二月底正式動工，打算興建四座構高 
十五至二十八層的私人住宅、商場及停車 
場 0 
那麼，嶺大將來的格局會是 
怎樣的呢？答案是嶺大將被「重 
重 圍 困 」 。 前 被 私 人 豪 宅 所 遮 
標，旁邊爲公屋所圍，而這興建 
中的私人屋苑則 A立校園中。再 
者 ， 校 園 鄰 近 的 臨 時 停 車 場 也 已 I f i 
被新世界集團所購下，「起樓」之 
期也不遠矣。 
、 究 j A t e 
费山公路投菊段-
•生不済 期：影響孿生作息 令*校沒有TSS空間 
圖片來源：明報 
圖片來源：經濟日報 
麵 藝 
自新地動工後，不少嶺南人 
皆非常關注事態發展，爲嶺大的 
將 來 而 憂 慮 ， 他 們 有 的 並 不 相 
識，但信念一致，就是要爲嶺南 
出一分力，故團結起來，爲嶺大 
的未來共商對策。他們於動工後 
一星期成立了「校園及土地規劃 
關注小組 J，成員包括學生會代 
表、系會代表、屬會代表、宿生 
會代表以及一些關心是次事件的 
同學們。 
關注小組成員正在商討對策 
動 
自聞注小組成立後，他們展開了一系列「團結嶺南人以保我校園」的活 
(一）發表聲明 
(二）出版號外 
特別報道 
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(三）派發宣傳單張 
(六）收集近一千五百名同學簽名，並將之遞交予新地及校方 
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(八）學生代表在校務會議中向校方表達 
意見，亦於學校論壇中向教育统籌 
局局長羅范椒茶講解事態發展，並 
要求政府介入此事。 
(七）致函區議會 
^B^ — I 的角色押.衛屯門人的權益 反對新鴻寡地產發展有限公r^ l於嶺南校‘ BO附近私人 ®苑 
ninvx编 
(五）懸掛橫額 
(四）製作新聞展版 
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重要事 覽 
記者會 
爲引起社會關注是次事件，校園及土地規劃關 
注小組特別於二零零二年三月十七日在嶺南大學舉 
行記者會，廣邀傳媒到來採訪，並向他們講述嶺大 
的現況。 ‘ 
關注小組發言人盧偉明批評事件反映政府對大 
學用地欠缺規劃，胡亂撥地，而地產商在大學範圍 
内興建住宅是欠缺社會良知的行爲。 
左爲小組召集人林文傑 
右爲小組發言人盧偉明 
左：劉國輝先生正在解答同學提問 
學生大會 
校方有見同學們對北宿對出空地之工程 
事宜非常關注，故於二零零二年三月十八曰舉 
辦學生大會，並派出代表公共事務處主任鄭蜂 
青小姐、總務長夏迪星先生及學生服務中心主 
任劉國輝先生出席是次大會，以聽取意見和解 
答疑問。是次大會有逾百名同學出席。 
遞交抗議信 
二零零二年三月二十三日，七名 
關注小組成員前往新鴻基集團的灣仔 
總部，約晤該公司的土地發展部職員 
和判頭，要求停工但被拒絕。 
關 注 小 組 於 新 地 總 部 門 外 表 見 
w 
南色行動 
遊行示威 
有關南色行動宣傳單張 
爲了進一步引起社會關注，校園及土地規劃關注小組於二零零二年三月 
二十五日進行「南色行動」遊行示威，百多名同學參加是次活動。他們穿上 
「藍色」T-shirt，象徵「以保嶺南的天空」，在下午二時半由嶺大永安廣場 
出發，先經工程地盤抗議，再往富泰，然後返回嶺大正門，沿途經景峰、新 
墟、屯門市中心，最後到達屯門政府合署。遊行時不停呼喊「保我校園」、 
「嶺南要發展」、「誓保嶺大整全規劃」、「要求新鴻基立即停工」等口號， 
並將請願信交給區議會秘書長後和平散去，整個遊行歷時兩小時。 
i 一 
遊行隊伍正式出發 
小組成員呼籲同學參加「南色行動」 
遊行途經彩0軍花園 同學高舉「嶺南要發展」字牌 
遊行示威 南色行動J 
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m ‘以保裕丨句的天i 
•絡人：郎彩 
淇祝大學發展空間 反對政府批地失當 
小組成員把請願信交予區議會秘書長 
諸詢會 
爲 進 一 步 解 答 同 學 的 疑 問 及 交 边 
代事件之發展，校方於二零零二年 
三月二十六日舉辦了校園旁興建屋 
苑諮詢會，出席是次論壇人士包括 
陳坤耀校長、新鴻基發展部副經理 
姚惠霞小姐、工埸判頭陳大平先 
生、屯門區議員、富泰居民及三百 
多名嶺大師生。 
同學們正在高喊口號 
諮詢會當日之情沉 
小組成員把請願信交予新地代表 
同學們和校方的努力取得了初步成效，隨著有關活動的展開和進行，逐 
漸得到政府部門、新鴻基集團、立法會議員等的關注。而校方亦對同學作出 
了五項承諾。 
政府部門 
(一）大學教育資助委員會表示將會跟進是次事件 
(二）規劃署考慮將校園附近的土地優先撥發给嶺大作擴展與發展用途 
新鴻基集團 
(―)如政府或嶺大能提供適當的土地作交換，發展商則同意換地 (學生代表 
曾建議把學校興建運動場的土地與新鴻基集團交換，但這個構思不可 
行，因運動場土地只可作綠化用途，未能作住宅用地） 
(二）每兩星期與學生代表會面一次，以聽取同學訴求 
(三）承諾每天只打椿三小時，而周六、日及考試期間則停工 
立法會議員 
立法會教育事務委員會主席楊耀忠議員表示關注是次事件，認爲政府將嶺大 
校園附近土地賣給發展商，是窒礙大學•發展空間。 
校方的五項承諾 
(一）積極與政府、發展商石差商，透過換地等方法，爭取北宿對出空地，用以 
嶺大發展 (政府考慮從七塊計劃興建公屋的地皮中撥出其中一塊予嶺大 
作爲與新地換地之用，但這計劃仍未落實） 
(二）大學新球場於二零零二年四月份起全面加速進行興建，並於同年九月份 
正式啓用（工程正在進行中） 
(三）公佈有關嶺大用地及需求檢討報告文件 
(四）協助關注小組與新鴻基集團組成聯络小組 
與關注小組保持緊密聯繁 
總括而言，發展商在北宿對出空地興建私人住宅將無可避免地對嶺大6丨 
長遠發展造成一定程度的影響，畢竟地皮是人家的，他們依照法例做事，41 
們亦不能傲些甚麼，但正如陳校長所言：「我們還有接近三個月的時間與;^ 
府、新鴻基石差商換地事宜 °在這三個月内，甚麼事情也可能發生。」小記 I 
爲換地成功與否至今仍言之尚早，但無論結果怎樣也不代表一切，最具意 i 
的是在是次事件上，充分反映出嶺南人的團結精神，甘願爲嶺大的將來而肩 
出、努力。 
補充資料 ： 
嶺南大學（前身爲嶺南學院）自一九六七年在港創立時，位於港島灣 f l 
半山司徒拔道十五號 °我校原爲四年制的私立專上院校，上世紀七十年代 I 
接受港府資助，成爲三年制大專，其後在九十年代與港英當局換地，擬用 I 
時價值數十億元的司徒拔道校址，與港英政府交換大捕八仙嶺以南地帶（我 
時露屏路一帶，即香港教育學院現址）。當局拒絶嶺南的要求，改撥現址 ; r 
門青山道虎地。 
一九七零年，嶺南與浸會、樹仁同爲私立專上學院，但港英當局不滿它 
們自稱「大學」。在招聘公務員方面，三校畢業生的待遇和地位都遠遠不肩 
香港大學和香港中文大學同儕。 
在由「學院」正名爲「大學」的過程中，嶺南師生爲爭取公平待遇，多 
番舉行靜坐、抗議活動（浸大、樹仁也不例外）。嶺南於一九九一年正式 f 』 
辦學位雜程，那是全港第一個翻譯學位棵程。後至一九九九年嶺南學院才 
式命名爲「嶺南大學」。 
節錄自《大公報》 
攝 影 ： 家 榮 阿 花 阿 櫸 林 
人 厂- 因 深秋 
組織簡介 
現今社會，科技發達，人類的生活水平日漸提高，他們也開始注重物質的追求和享 
受°人與人之間的關係也日漸疏離，對身邊的事也變得充耳不聞。其實，社會風光一面的 
背後仍然有很多人被忽略，缺乏別人的關懷。但值得慶幸的^ ^ ^ 
是，在社會上有很多慈善機構成立，關懷及照顧這些人。以 
下介紹的「寰宇希望」就是當中的一份子，現在讓大家了解 
〜下「寰宇希望」的背景和工作吧。 
「寰宇希望」於1991年成立，在國際基督教會的支持下，正式註冊為慈善團體，並已 
^^式獲得聯合國認可為非政府組織，同時亦擁有經濟及社會科委員會顧問資格。「寰宇希 
SJ服務的宗旨是：「把希望帶給貧窮受傷的世界」，它是一個全球性的組織，現在，在 
全球 7個國家招募了超過10萬名熱心及樂於助人的義工，每年為超過200萬位有需要的人 
士提供協助及服務。他們的服務對象沒有宗教或種族之分，除了照顧貧苦的兒童和長者 
外’亦在一些發展中的地區，推動教育及醫療等福利工作。 
1 初期的「寰宇希望」服務的範圍，還未包括本港 
辦事處正式成立，負責策劃及統籌中港台三 
地的服務計劃。主要服務包括：照顧貧窮的 
獨居長者，輔導內地新來港的兒童，培訓國 I 
孤兒院的工作人員及舉辦青少年發展潛能 ’’’ 
nil練計劃等等。現在，就讓大家了解「寰宇 
希S」在香港的工作吧。 
直至1993年，「寰宇希望」香港 
d務對象：獨 jw老人 
獨居及生活無所依靠的長者是「寰宇希 
望」的主要服務對象之一，鑑於香港人口持 
續老化，於最近數十年中，整個社會趨向組 
織「核心家庭」，令獨居長者的數目日漸上 
升。於是，「寰宇希望」組織了一個超過二 
千位義工的義工團，參與各項服務長者的活 
動。除了滿足長者們在生活上的需要及缺乏 
外，也透過上門探訪，與他們多溝通以建立 
密切的關係來滿足他們精神上的需要。定期探訪、聯歡會、粤曲欣賞會等也是「寰宇^ 
望」所提供的長者服務節目，而由1996年開始「寰宇希望」更舉辦每年一度的「長者g 
望日」為各獨居及有需要的長者進行家居清潔及髹漆服務。這服務吸引了商業團體的參！^ 
及贊助，提高了社會人士對長者需要的認識及了解。其 i 
實透過推動長者服務活動，不但為長者帶來溫暖，也希 j 
望藉著商業機構的參與，使其旗下的員工成為義工，以 
培養義工的愛心，鼓勵關懷長者的社會風氣。 
曼務對象：新來港兒童 
而隨著香港回歸中國，每日有150人從內地移居香 
港，當中四成是小孩。根據調查發現超過半數的中小學 
內地新來港學童在語言學習，適應新生活環境和人際關係上面對重重的困難。而其父母_ 
於教育水平較低及需要為糊口而奔波勞碌，以致未能給予小孩們適當的輔導和關注。有身 
及此，「寰宇希望」分別在1996年於九龍大角阻區，2000年於深水涉區成立兩聞「兒章 
希望中心」，在經驗豐富的英語導師指導下，加上義工的幫助，為內地新來港學童提供 
應生活及學業上的能力，而這兩所中心的服務費用g 
全免的。「寰宇希望」相信努力培育今日孩子，就, 
種植美麗的將來，所以他們十分注重對小孩的服務 
M. 
服務對象：內地孤兒 
「寰宇希望」的工作亦顧及內地孤兒，因為自從中國 
政府實行\、計劃生育〃政策後，孤兒情況日趨嚴重。當 
被遺棄的嬰孩，有些是受到重男輕女傳統觀念的影響 
ffi被遺棄，有些則先天殘缺或有智障而在出生不久被遺 
棄。所以，自1994年開始，「寰宇希望」通過美國的「兒 
窠希望」（Hope for Children)的協辦，開展了孤兒收養 
計劃，使一群身世可憐的孤兒重獲家庭溫暖。現時，每 
年平均超過50名中國孤兒，通過「寰宇希望」成功找到 
$滿愛心的外國家庭的領養。雖然如此，仍然有大部份的孤兒只能在孤兒院長大，但畢竟 
工作人員的專業知識有限，所以自1993年起「寰宇希望」為國內兒童福利院的員工提供 
培訓，除了教授正常兒童的護理知識外，亦顧及殘疾兒童的需要，使護理員為殘疾兒童提 
供更完備的復康訓練。 
助學計衋1 
另外，「寰宇希望」亦成立了一個「寰宇希望(中國)助學計劃」，目的是資助中國雲 
南省、陝西省、湖南省等貧窮地區的兒童重返校園，並與受助兒童成為朋友，給予關心鼓 
^，幫助他們積極地面對逆境和困難。受助學生分為「走讀學生」和「寄宿學生」兩類， 
jS，人可通過書信來往，探訪，成為該名兒童的朋友。這個計劃很有意義，每年只需600 
港元(走讀學生)或900港元(寄宿學生），真的值得大家參與。 
「寰宇希望」的信念是他們所作出的努 
力，是憑著信念、愛心及希望為基礎，並期望 
在以後的日子積極擴展服務範圍及提供更多服 
務。他們認定「那裡有需要，那裡就有『寰宇 
希望』」。 
虹 
為了讓同學進一步了解嶺南大學畢業生在社會 
：的際遇，《嶺南人》專程邀請了嶺南大學畢業生馬 
志勤先生作訪問。 
：：；<匕6 
1 馬志勤先生於2000年畢業於嶺南大學，現任職辩 線電視台見習編劇。他有著不屈不撓的精神，即使瘦 
對困局，如未能找到理想工作等，他也沒有放棄，优 
然堅持一己之目標，向著標竿直跑。經過多番努力， 
終於能麵從事自己喜愛的創作行業。當中的辛酸，寶 
的非筆墨所能形容。 
從事編劇是一門很大壓力之行業，作為編劇的馬先生，他的工作時間 
=定時，而且往往需要工作很長的時間。在訪問中，馬先生曾言：「現今I 
濟不景’ 一旦在工作上證明不到自己的實力時，往往會被淘汰；加上’編i 
這份工作競爭十分之大，除了要有創 -
新的意念外’更需要日常生活的累 
積。事實上，我分分秒秒都在工作， 
因此壓力也相應增加。」雖然馬先生 
認為這份工作十分辛苦，但他卻是寓 
工作於娱樂，把自己的工作成為自己 
的興趣。他認為做一份自己喜愛的工 
作，即使再辛苦’他也不柏，他會向 
著自己的目標奮 
廿口社冻 
曰 t j i n / r a 
馬先生回想當年他仍在嶺南大學修讀社會科學 
時，他已是一個活躍外向的人，他曾參加很多課夕 
動，當中令他最難忘的可算是當中文辯論隊的i 
隊長。他說：「參加中文辯論隊能訓練我的•才及 
思考方法，使我建立了自信心。」從談吐間，馬先 
生表露出他個人的想法，而且說話的語氣肯定，可 
見他的確是辯論的人才。 
馬先生被問到有否懷念昔日的學習生涯時，他道：「雖然我懷念以前的 
大學生活，但我不想回頭，因為人是需要向前看、需要面對轉變，向著自定 
的目標進發0」而他更稱讚現時的大學生比以前的進步，較有責任心及較主 
動，而且有危機感，知道現時經濟情況差、社會競爭大，懂得裝備自己，令 
能夠在社會中生存。 
觀 
% 最後，馬先生勉勵各位嶺南大學的.學生：「不要在乎究竟在那一所大學 
f奮，只要有目標，知道究竟自己想走一條甚麼的路，繼而不斷的努力才是 
ft霞g! 
•己 
在長達一小時的訪問間，筆者發現到馬先生 
白j那股衝勁，不肯認輸的執著精神，他不柏面對 
^境，深信只要堅持目標，努力以赴，一定會成 
力的°特此鳴謝馬志勤先生撥冗抽空接受訪曰曰 
•v. 
9- 荀藍 
卞 般 人 認 為 學 習 是 很 容 易 的 事 • ， 只 要 用 心 便 能 成 功 了 E ^ r j ^ 學 習 學 
習障礙的兒童來説，真的是很困難、很高難度的。在現今香港，有很多小朋友正 
是 有 學 習 障 礙 這 簡 靈 了 羊 场 • 二 S P R i W f f i 至 竺 名 — r 桓 墓 發 學 習 
障礙這回事，只認為是小朋友無心向學°其實學習障礙在香港可説仍是個「隱形 
問題° 
—甚麼楚 >“學習障_ \r 
學 習 障 礙 是 指 人 的 中 ' 樞 w 經 氣 € 有 # 礙 ， ’ i r 而 思 考 、 動 作 、 閲 
讀等方面出現不均两的發展先天的 Z疋可斑的、終身的、告的、外表看不出 
來的。其 *學海兒童與一般小朋友無異，只是在 -讀、 f i 字 i t i f ^ ^ 拿習上之 
障礙，所以，甚曼習進度較二般小朋友為慢’成績母g此較一般小朋友為差 
» • "“ ... ••. ^ -
學習障礙有那幾種 
葛一是閲讀書寫障礙，學障孩童即使重覆地溫習,.，也不能認讀及默葛_勺字； 
而且，他們不能閲讀太長的時間，因為這會令他們感到不適。 
二 是 視 覺 感 知 障 礙 ， 他 們 較 難 辨 認 相 似 形 狀 的 宇 … 亦 較 
難把字寫得正確。 
•第三是玲聽理解障礙，對於學障孩童來説，•即使是一句很簡單的説話^1�也不 
能很輕易地明白、了解。 
’第四是身體機能障礙、他們手腳不太靈活，執筆姿勢不正確，加協調 
故筆劃常過長或過短 / 
(T -71-"I 匕…、tr, ^ ； J . . . . 
學習障礙對個 I久及社會有甚麼_！?? 
"對•觀童本 M^^mr^-^mMMj^ 
學術成績方面，學障小童會因專注力失調而難以^^：；"3^"^^;<||1^落，因 
此造歳讀書成績較差么〜 
1 
在心理發睡 • ^Tg f，仙 f f l命 l ^ r•閃辨七 fP而否宇 .、 _對内尸牛卞信 .丨） .而而拉 f f [ f 
量去擴闊社交圈子，形成其人際關係欠佳、甚至親子關係緊張。 
對於社會整體來 .説有正 .反兩面之影鬌 丨丨— 
由於學障孩童自卑心重，形成厭世心理，故較容易產生自殺傾向，令社會自殺數字 
^ ^ ；另外、不少學 1 8 党 董 f ^ X H ^ ， - 職 上 并 ， • a 些 都 
會令社會動蕩不安。但是，也有例 f f的。據統計，學障g成為學者的例很高，如 
英國首相邱吉爾 '•、天囊萌聚薆 n生了 i H sm s ^ s羣 i•富羣對社 
會卻貢獻良多。故學障者不是百分之百對社會不良的。 
如 祿 漏 J ? ? 
要幫助學障兒童，我們要先從自身出發，放下對他們的成見，讓他們有機會在社 
會止i：足。一 ‘ •-…’ -1 -_ 
4長方而 . 
家長本身也應多關心子女，如發現子女是有學習障礙的話，便鼓勵了不要 
勉強子女，好讓他們感到家庭溫暖..，以綠鑑他 f励自巢心邀。… — ！ 
教師方面： 一 \ 
敎 師 可 以 因 應 學 障 兒 童 的 程 度 予 以 適 當 的 劝 課 . ， \ 
政府方面： J 
姆府應組成學障鑑安輔導小組，讓學童接受學障 _丨〜給予學障兒凑安置與 f ； 
輔導；訓練教育工作者對學障孩童的認知，以便發掘及教導他們：設立學障特教學 i 
" ^ 等 。 此 皆 可 幫 助 學 障 兒 童 較 容 易 融 入 社 會 、 1 獻 社 群 , … 〜 ) 
m 
，他們要克服學障帶來的種 
，努力地去令社會認同 
t 
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較其國《國雜核》.本多“人 
一嚷中必着的左〉個，章” {"一 。 
它f夸‘於印度浮部iT國"：，4一個 
由知0餘個惠4組成i、玻:^、猜八 
. . . • � ‘ •� 
有知左平方乂里、總•人有7 
人的雜洲小國。在4個“袖玲 
國”上3 a有冬天：四處縫尤 
普照；；id:光明'婉 *袍舉爲“人間 
天堂” 0 
蒌 费 雜 趣 
化：J' 
卜~ 
n 
rk 
塞竭群惠上第一大惠爲 
鸟綠ft ( Mafte )，葡猜约 
平方乂里，令國中心首都雄？ fj益(Victoria犹;I法於 
上 。 惠 上 有 一 蓋 令 國 — 
的•工錄樣，而它就成爲了遠调 
國家的杀高“交警權成 
第二大 &则爲普拉斯蘭患 
(P…liH gstand )(原稱“掠桐 
，是海揶务樹的原; I地。惠上 
核有蕃片的挪务林，輝谨荖清•的 
紫地人稱 {爲“挪 f屈股”， 
“老虎展股，核不得” 
的 舍 義 ， 爲 乂 良（m0 . 
在底景者篇的樓惠Dyke任stand ) 
上，到處 5見有掷务樹、白沙滋，更有禁 
tU毛車通行的接石色的小道，”4及一列列 
的牛車隊。遑裡这有經適仏巧加工，完令 
創自大自然。 
ifckMe^ H H 
m 
塞老竭群！^的海逾也很著名’就如堪 
稱爲“世系上杀其海逾” {一的安斯拉脊典 海激(AKse JCazio Beach )，它的®猜激 
如已紫该和廣场般大，簡直是一调巨壁天 
然泳池：海逾旁種有塔卡JI卡樹，用”W系 
谈海。白白的沙加上音録的樹，構成一 
幅 法 亮 的 團 t 。 
另外，遠有很多令人心擴神馆的 
激 ， 如 仗 普 拉 斯 蘭 块 仗 端 f t 玄 j 
%，鬼石2圓并£的，確湖义會發出瑰 J t的4 
r^.，劳i其 
篇而》湘的 
大海逾。 
n 
劣禹群惠上杀稀有的可真是-洛挪 
‘它是“世系淡 f三大攻奇核物”乏 
f 連 2 0 千 ， 智 踌 爲 世 系 上 杀 大 的 
»亦 
[合所有尽餘的人士觀 
從這方面分拼 4走’篇 i i的 
射社書的技拆••，, 出 成 • 因 缺 
i t t 舍白揪缺 l i i进嫌遍，蜜 M b 杏 i ^ O t f ^ t任 l a u 想會自然的餅 H M , 窨 份 失 望 潘 到 
琳來無盡的鬥麥，在《風之谷》、《天空之城》 
、財富令成牟人腐朽的級過以及餘果0 
一一「•；ag。進•「波 
：酌 s i 憾。 , 《 i i i b 中，.tfiy；*^ 
•明，喊見！丨人,長了，思 
0 失 去 了 碎 的 戌 為 社 t 
、《《»霓公《i》中成功地《» 了 
城市人、甚至 
《風之谷》的 
少女》二 
《再)£>火@，U是窒攝 
》'•《i^月的童話》 
的'如和侧，INWWI;，—大射 
在t i l制城肃人“好I^MJI以及 
的規限則見於〈<§ to街 
的期5t以及考試與夢想的決择。 
1 r 
L牧’甚至如《夢to街少女》中月島霞口中所肤的「虜淺」 
「淚」的力置！月島霞（《夢fo街少女》）在考試的歷迭下仍j 
’丨、肤；琪琪（《應女宅息便》）在受盡城木人的发落谈仍繼嫌i 
备〈 
、考K、升學。不知怎 
：明白這條路！^子女的束 
，成就’但宮终政就«疑道是否正確0他播精品店老伯 
人）都要拔到他自巳的厢石（專長），要自己將其打廉 
备霞拔到了自巳的路’卻要辨命向家人爭取決定自巳路 
警告：「走真別不同的路會比發通人辛苦潘多！」’這 
括卻是事實0在故事中月备霞作為宫tfr驗的「夢」成為 
但在故事的’它們之 f f l ’旗也沒有勝過供！ 
的口肤出了每個工底( 
以成功！女主角月 
询 ， 更 被 其 父 
是劣 i的可迎，但遣 
• ^ s i l f ^ t作出射抗， 
拔幾套具代表性的動 
例如《夢幻街少女》 
/fclfit定的路走 
的路」的期宜说大，4 
。在成早人眼中虜淡 
力*對执，更取 
0 
0 
• I 
赃的成牟人，不少都已級利愁靠‘念’失去了 
《》投》令人 
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莱 托 你 f i * 
一猫理痕估* 
神話 
笼 泛 部 曲 
_ V 口 \r XXxj 
‘？ ！^ 
除 了 希 臘 神 話 、 令 : 你 彳 卩 — 對 / 十 
麼祌話有所紹、識呢如杀你對彳+括有声免趣 
的話，那就一走要贫遂本刊二連三期丨的祌备三 
部曲！而為我們絮頭陣的辛 
人知的——印度 i f f * r� 
是较辞•為，•’ 
提起印度祌話，通 
教的神紙，但又 J j 
婆羅門教分拆為 . 
篇所説的當然不是 
, / v 都 會 A 到 聊 想 到 彿 
p t知道印皮的余教是由 
k印庋教兩個浓別呢？本 
g条落素素聽到的 .教神 
話，而是印庋教中的神紙。 
印庋神話中有三大神紙，是印度教中三個最大@ 
是大梵天广：々、濕婆< 5”产 J以；^略 i ^ ^ j j 
他例分別 
大梵天是第一大神，被 |為 ~遣之^ ^ ^由世界和 
萬物，都是祂直接或間接創 l i出來的，甚至 
間、語言、情咸、 
苦 歡 樂 等 都 是 祂 創 逢 出 來 。 他 脅 ^ ^ 分 為 二 乂彳 
劍遣出男人和女人。最後他又創Mjfc广:生緣、臂、 
魔 、 災 難 等 等 。 對 古 印 度 人 臂 言 、 在 I 
的 化 身 。 在 印 庋 教 的 祌 話 中 ） i k ^ i i A ：明個；繁 
頭 、 面 向 四 方 ， 跌 坐 在 莲 花 凌 隻 手 • … 
拿著蓮花、裂著恆河之水的魂、‘M丨t等等。、 
W 
. 委 是 攻 缘 輿 生 被 之 神 三 4 L I M I , 
有歧千種形態，此千伯 i李 i^ l•中 
< 王 一 印 塔 拉 喜 態最為 
〜所熬蛾。級婆就是李金之#，Jt由他觫 
舞姿引出各種力量——李金進仏、 i i l k 
略接的消群。《婆右手机故， 
” 香 由 「 以 太 」 j m ^ 
由「•」香 所 生 。 * 奥 左 ^ ^ p 
等大培，火是大分群逼狂的媒弟^ ^ ®’ 
钱委手中拿* 了創遣與跃fiii^ 0 m^t 
场 起 舞 。 印 故 正 代 表 了 森 明 友 
均 無 明 而 來 的 黑 路 。 因 著 弛 的 釋 
权從秦^？中猨得群應，超越凌世而昇遑。 
；‘‘V L 
m^B^mm^m — 
在印度栝中，祂是三大主祌之一，估等者力的地位，辞生出無數神铦 
奴手持法蝶只、光環、柢养輿速花，> i騎是一量稱為加莆逄的, 
%。千頻的舍沙航 ：终:将其掩故。祂的肚4»•上長了 一株j 
花，梵天由此而生，創st lH i^界。 f tu*奴東為縝著的特色就是阿 ipfej 
：：“的祌栝，化身的種教81有一走，一般都稱祂以十種化身來故世 
1 •底 、9 ：洛81世界 
的 大 洪 水 篥 來 ， 叔 化 
為A，以幾聚住人類始粗 
的条。 
2 •象 ：神與 
應大我令孔海现箱，祂便 
化為绝游入孔海之成，脅 
著曼绝*山，穗走地面。 
拉龙克將大地拖入海中， 
奴化為 I f珠打例他， 
再以牙将大地拉起。 
4 面 人 ： 
悉應畢拉龙卡吉布因其子 
糸 仿 奴 ， 欲 救 子 ， 蛇 
漢奴化為拜面人打敗他。 
5 •來構 ：為從 
恶 虎 手 中 • 面 三 界 的 主 
權 ， 奴 化 為 休 俄 ， 惑 
魔答息支出祂走三步由的-
土地，•eti*奴三步冷爽了 
三界，将主種•面° 
-.飞J贫, 
/拍 6 •帕拉舉摩：以变仙
1 
馬速充龙的免子的身分在 
世，榉路了充吉特里亞 
族，主婆華 f j 的地位 
7 •舉摩：以大敌 iTf 
摩衍邱》的主氣 
的身伶出世，打倒擁有 
伯瑪的胡卡應王拉法 iT 
8•克里希納：以成斯 i 
妓輿提姓吉之子充里沛丨 
的身分tk世，析救悉王丨 
救。 
9 •佛略：妹�奴化身J 
彿绝，裘走了婆畢fl的丨 
牲茶把，傷導不救生。 
1 0 •柯舍：世界教珠-
我，！末法現世藉東之特 
？iJ^i*奴#手持利釗，身f 
合馬，化身為柯夺现身』 
世 0 
有一些明於他例的故事是比较有趣的，¥其中两個 
與大彖分享： ， 
、 » 婆 有 一 個 充 子 _ 一 遍 龙 族 
丨丨： 象頻神的來錄有一傳祝， 有一次因绝舉不知惠麽得雜了 
神有一天雔彖之後，》 *神的大在天的分身之一胸爾梵利斯 
老婆印生下ife龙族，因為ife^族是 r—，而遣到他的組a，因 
祌之子，出生之後即長的十分类:M绝犟祷祌以下三界都因此失去了涂pi 
珠壯，《委神的老奥有一天想洗4 a 目斯神穩。於走悉底，邋稱為 
, 犹 叫 充 子 在 外 頭 ， • 讓 ： 河 次 打 表 退 的 妹 
外人•趣。不夂*妻神面象了，J r天，妹关•承如山例，只舒向*神 
鸿有一伯杰大其使的小伙子站 j i f之神大先天•助，梵天《得警道種 
^，棋以老婆论赛子， '饭中 «事，就推給妙 • t e ^天 ，^ 
，就叫即個小伙子讓明，獲叔取了他的種種法贲，法螺，粉 
•母抵的场托，不壌明通路。又贲，封祷天说：「你例照我的栝 
―；予二人就不知念龙的明打起來项举，保狂你們又會史成一龙涂 
‘•缘祌龙不歉免子，,€1、中十分生氟，钱。J於是便命他例種集单投 
块 使 了 奸 针 ， 一 刃 攻 下 免 子 的 額 ， 入 大 札 海 j j y t 黍 * 大 山 
援因此身肯二處。》婆神的太 . j ^ l ^ j ^ f : 作 為 枧 海 
i 房 * 見 ! 条 聲 ， 出 來 看 ， 只 見 丈 均 杵 ， 以 我 為 
夫欢下抵生充子的頻，族哭為* , 視 杵 妨 • 越 ， 炎 挽 束 不 ‘ 廿 
姿祌才知遣欲姆了嘌飞為了 L|i:、。「但是祷;^群:^PT命華合 
仏 慰 太 左 失 子 之 癌 ， 就 去 求 奴 你 們 必 a u ^ 他 你 例 均 分 
祌 ， 奴 神 告 拆 他 ， 只 要 廿 象 . 使 他 例 猨 得 未 生 J 妙 妹 天 
着代的者向走去，看笫一個生物 l i t趣缚说 t , r J a j L椽我始先見之 
〜欢下，委裝在》婆神充子的游专 f iiai，他例逭次食合花；^ I L ，郊些東 , 
多 上 ， 就 可 以 使 i i i L 龙 旌 後 潘 。 凑 ^ ^ ^ 秦 份 的 。 责 在 是 個 狗 
會 去 做 ， 藉 系 磁 上 笫 一 伯 类 妨 就 M ^ K ) 。 
‘&大象0於是取得象琪，故在充 
场 身 上 緩 犹 成 了 象 琪 人 
從佛誕節説起…… 艾迪 
佛誕節之由來 
自從97回歸後，香港的公眾假期亦隨著 
改變。佛誕節正是其中一個新加入的公幕假 
期。它是我國傳統的大節日，每逢農 I四月八 
曰，善信們都進行浴佛活動，拿著匙奠把水瓶 
的水洗向佛像上’以紀念佛陀功德’所以佛誕 
節又叫作浴佛節。相傳那天是條陀的出生曰 I， 
他每走一步，在地上都生出蓮花，天上有九條 
龍向他吐出香水洗俗佛身，後來人民念佛功 
德’於是這個浴佛便演變成後來的佛誕節。 
其實，有關佛祖誕生的曰子有幾個説法， 
如二月初八，九月初八’臘月初八等，不過以認為四月八日生者為多 ， 
到北宋祐年間，圓照禪師把佛誕日定為四月八日，就一直沿用至今。 i 
佛誕節除了叫浴佛節之外，還有另一個名稱，就是萬佛節，因為《摩《： 
刹頭經》中道：「十方諸佛皆用四月八日夜半子時生」，因此那天不但是 I 
迎牟見佛的生日，而且也是所有佛的生日。 
農麽四月八日除了是諸佛的生日外，原來在我國許多的小數民族，它一 
與原本的民間傳統節日一起慶祝。 i 
四月八日的其他節目 
例如泰族居民的發水節，其中一個説：^ 
是怪物火魔的頭顧被善良的七個女兒斬1 
後，頭顧滾到那，那便生火，其後女兒 f 
用水把頭顧的火焰發息。自此，土地回;fl 
正常，其後演變至在四月時人們一面舉名 
浴佛節活動’ 一面互相發水，以表示 I 
福 ° 
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另外’《南方傳統節曰與楚文化》一書 
四 月 八 
提 
到 在 湘 鄂 有 一 首 民 間 铸 講 ： 「 ’ 牛 歇 
架 」 、 「 四 月 八 ’ 莧 莱 稻 ， 四 鄉 人 家 把 秧 
插。」、「浴佛四月八’毛虫今日嫁」可見四月 
八日同時是南方一些民族的農耕、宗敎節日。 
關於農耕節日，有所謂「布谷催耕」。它的 
由來是從民間傳説而來，話説古時人們王知季節 
的來臨，派來玉帝派了陽雀來给人們報季節自 
此，人們才得日季的分別，並按不同的季節產生 
不同的植物。 
另外一個同是四月八日慶是慶祝的節日是「牛玉生日」，相傳牛本是神 
仙’有一天大地上出現飢荒，於是玉帝向牛仙傳達指令要给人們三天吃一頓 
飯，可是牛仙憐爛世人工作苦’於是把指令改成一天吃三頓钣。玉帝知道 
後，就罰牛仙下凡替人們犁土。人們有了牛仙的幫助後工作量減輕了，為了 
感謝牛仙，於是在四月八日下凡的日子’就讓牛歇息，不套架’並且給牛吃 
g好東西。於是就有了「四月八，牛歇架」的故事了。後來’由於儒、佛、道 
相融合’於是「牛玉」的故事演變至浴佛以及浴牛了。 
另外，許多小數民族的遊藝節日都會在這天慶祝的。如湘桂邊界侗族的 
上大戊梁」的節日，桂西那坡弈族的「跳公節」，以及湘南、湘西南路族的 
頭節」等。 ’ _ 
還有，四月八日也是許多民族祭祀祖先的節日，例如湘 f令邊界的苗族會 
彡在這天跳花溝’紀念民族英雄滿宜和亞寧。至於侗族居民則在這天有「吃鳥 
彳飯(即里飯)」的傳統以紀念英雄楊文廣。這些民族的人民在這天也會同時一起 
•^早祭祖先。 . 
由此可見，我國節日之繁多’節日内容豐富多姿，單是四月八日背後所 
包舍的節曰就有如此之多。其實’這些節曰在最初的時候未必都是在農曆四 
月八日’如侗族「大戊深歌會」在三月’傣族發水節在四月中旬，只是後來 
6勺歷史發展使某些 節曰與其他節曰融合起來，尤其是中國民族幕多’民間傳 
、统纷繁多姿，四月八日的佛誕節亦可知一二了。 
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卓卓 
棚信作為香港A，i多或少也曾聽過「學聯」的名字，但不少八對它的認識可能就Rg 
如此，故我們希望透過此蟣懂讓各同學及入士對其有進一步的認識及7解，認識及7解 
這普港歷史重要組成部份，从及作為有興趣探討「學聯」者的第一堂課°由於篇幅商 
眼，fflR就學聯在1958-93的三十五年作一簡單Iffl願。 
學聯重要大事簡表 i f f - ！ 
.^ immmm-- 學聯正式成立 
香港專上學生聯僮正式成立(學聯），成為普港對抓最具代_ 
牲 的 學 丨 I 
m k ^ m ‘‘保衛魏魚台運動 
2月14日，普港學生成立「普港保衛翻魚台行動委^ 
丨 曾」。4月1日，「學聯保翻行動委員曾」在日本i 
.， 文化館前示威，千多A參與。 
- ^ mymm'^m 「疫貧污，捉葛帕」運_ 
^學聯於8月尾與報刊團體等成立「十三良貧污_ 
體」，又在9月於継圍舉行「貧污有罪，集 
罪」示威。 i 
m'7/mmif] 悼念毛澤東 丨 
學聯及各大專院蛟拐舉行追悼量，學生報亦紐_ 
出版紀念特刊。 
4、， 
五四」六十週年紀念曾 
學聯於4月29日在理工舉行「五四」六十週年紀混• 
j 乳 救 援 柬 描 寨 人 民 運 動 
學聯及各院蛟學生曾醭糧發超籌載救援柬捕寨入民。i 
1月13日更舉行「為苦難中的兒童而唱」的義唱籌 
動，並得到廣泛支持，籌得善載數十藹元。 
' ' l i i l t ^ ^ f ^ J S i ^ ' " ' g 對兩 EE 加僙運動 j 
兩E向政府申請加債，九e更要來加幅達百分之百，學界遊 
反對，並組成「學界反對兩e加價委員量」。 
r 咖 棘 反 對 B 本 窟 改 侵 華 歷 史 • 
學聯發動全港囊名運動，反對日本窟改侵華歷史，四小時已收集7近八_ 
個簽名，學聯同時在街上派發十藹張單張，並到日市額事館遞交一週rt所收集 
的三十五藹個簽名。 
學聯應邀訪問全國學聯 
| _ . 糊 . 1 ] 
！ V' � 
I � 办 兵 ; 
⑩ 
糊 1 
I 
到國A訪問，並適 
書及一份兩岸民 
：」 
主統一意見書 
學聯成立「學界關注香港政制發展委員詹 
从此加強院蛟台作，推出「大專生選民登記運動」， 
並就政制改革傲民意調查。 ’ 
全國學聯代表團訪港 
獲學聯安排走訪各院峻、政府部n等。 
「中國水圾賑濟基虽」籌載活動 
學聯與學聯學生腿務中他台辦「中國水災 
腿濟基经」_載活動，約籌得三十藹亓° 
學聯發超街頭簽名運動 
號召專上學生罷課，估計約四千名同 
學參加。傍晩在雄圃舉行近藹入 
的群眾集曾，學聯代表承認《 
高聯，聲援絕侵同學，後遊 
行至新華社謅願，汀破7 
當時遊行A數最多的紀錄。 
博念「六四」诬難者 
學聯在中環酣平紀混碑，舉行 
廿四小時絕侵行動。藉从體驗一年前北京 
學生从身報國的鯖神，S悼逮「六四」浙難者。 
學聯代表秘密訪京 
兩名學聯代表腿密訪京探訪民運入士家麗，7解將 
被審判e運入士情況。 
加入九五直選陣線 
學聯及多個學生曾加入九五直選陣線，爭取九五全面直選° 
藝考書目： 
蓮舂秋：香港學生運動/遠東事務平論社香港問題小組編/ 
遠東事務平論社香港問題小組，1983 
鸯港學生運動回顧/香港專上學庄聯會編/廣角鏡出版社，1993 
途殊歸：前途談判以來的香港學運/蔡子強等著盾港人文科學'出版社，1998 
大學私有化對香港的 
利與弊 
踏入二十一世紀，香港已經由 
一個所謂「泡沬經濟型」的社會變 
成知識型的社會。大學教育理念是 
培育人才及創造知識，但現今香港 
七間公營大學有否充分實踐大學教 
育理念？前陣子，「大學私有化」 
的呼聲愈演愈烈，現在就讓我們客 
觀分析一下大學私有化的利與弊 
吧！ 
大風 
乂、 
從社會而言，大學私 
有化後可以更加迎合社會 
需要，培訓人才。其實在 
現 有 政 府 資 源 調 配 基 制 
下，大學如欲開辦課程或 
增加學額均須通過大學資 
助委員會審批，但由於資 
源所限及審批程序十分複 
雜，根本未能迎合社會須 
求，培育專才。因此，政 
府最近不斷輸入內 
地專才，一些私人 
公司甚至高薪聘請 
一 些 內 地 大 學 專 
才。但如果大學私 
有化後，大學不論 
在課程、收生和行 
政方面的調配都會 
更加靈活，不須再 
被政府拖著走。 
J6. 
從學術而言，大攀 
私有化後可使學術更多元 
化，及更能充分發展大華 
的自我特色。以嶺南大寧 
為例，嶺南大學一直都在 
發展博雅全人教育的大# 
教育理念，欲開辦藝術、 
音樂的課程。但礙於政府 
資源分配問題，使嶺大li 
遲未能開辦，未能充份發 
揮博雅教育的理念。大摩 
私有化後，大學則可根# 
各院校的不同方向而分都 
資源，使各間院校可以.發 
展所長，令學術得以發.廣 
成「百家爭鳴、百花齊 
放」的局面。 
l i i i l l l l ! ! ! 首先，大學教育會變得商品化。由於大學私有化後將不受政府 
資助，需靠政府一筆過的營運基金、校友、商界捐獻等支助°大學 
一切財政都須自負營磨，為了增加營運基金，難免會令大學教育商 
品化，一些不受商界歡迎的科目，例如一 
些文藝、歷史、文化研究……很容易被淘 
汰。相反地，一些受歡迎的科目，例如商 
業、資訊科技……則會大力rt辦，有可能 
造成飽和的局面。這絕對縮窄了香港各大 
學的教育空間。 
再者，大學學費將會大幅上升。大學私 
有化後由於政府不再資助大學，為平衡開 
支，有可能導致學費大幅上升。尤其一些成 
本高昂學科，例如：開辦醫科每年每一位學 
生須約七十多萬的成本，一般學生根本不能 
負擔，成為「有錢人」的專利學科。即使一些 
普適科目，也須大幅增加學費以減輕成本， 
大大增加學生的經濟負擔。 
總、 含五 
總括而言，大學私有化有其好處亦有其弊處，其實香 
港政府可以參考美國一些著名的私有化大學例如：哈佛大 
*，耶魯大學等……取長補短，使香港各間大學能各展所 
*，培育更多不同的人才，以迎合社會需要。 
另 外 ， 人 之 _ 的 
烈，猶如藍球比資中激烈的‘ 
的，當雙方各執一闻，激自 
由對手N慂蹂踴？同樣地， 
能«中對手的心we得而 
«造出空位，令對手 
mm，毎一分 • 
和識tt，通常書越來越} 
進攻與防守，這是無司避I 
己的ItB進行辦解，試問睢窗f 
一壩比賽，進攻不教積極進取资 
輕易得分？防守不•密，便窗• 
一秒也不可以«« 
BKffi不只是一 I 、 
一種睡a。就算来自^！!^、〒 
需B—個動作，一aii 
多细的進iSfi防守，因 ， 
ff透flE球去瞬話！道種效 
因 i M E球本身m i M H U i S 0而 
«，你必須先學r生字J，才能將 
BTCHSK，才可！^禱。総的 
子的成份，可以十分HW，在單 
到球後立刻K射成R做一 f i f i動 f ^ 
句很長而襯雜的句子成份：在面對S 
手交換》球加後_身，令對手浪須: 
心所欲，只B對自己有倡心便成，I 
小瞬家相信自己趣|1出一本動人as 
的，或是千堆•棚的， 
皮球這麼MW，E球本身其霣I 
n地B的人只s—»進球壩，夕丨 
神。就算不用R口也能做出 
激他們是翼正權得E球，« 
果只有在球壩i:才龍產生’ 
,B球的基本功就像 r生梦 
^ ^ r生字jfi成r句子」。你一梦i 
球技和不闻的動作就像遷< 
H «的情況下，你司以只痛 
if擺晩對字上E：也可以好像Z 
n手時，你用_三下動作，左求 
If堪。打E球就像寫作一樣，-I 
If定自己能擺晩對字得分，就雀 
^小晚一樣，無 t t S M H l M 
馳人不窗想到陌生的。wME球的人毎球窗在球場上花 
累，不柏曰•雨淋。》的只是一 fl目檷，一《理《1，mnmmmai 
他們進諷狂，有埋E把他們稱為r熱血爾年J 0然而他們卻根本不 
才是翼正的藍咖賽° 
窗生丨 
n、敏提身; 
球•一一道4 
任慂得分。所以毎墉I 
Iff，否則，後果臞重 
揮! 
雖然籃球是一種共同的語言，但在不同地區打籃球也存在著不同的藍球風格。在美國 
街場一一就以芝加署及紐約為例一一每位球員經常以自己獨特的籃球風格溝通，所以很 
時會發生•角、摩擦、身體接觸，繼而動武，這些事十分常見！但這不代表他們打法粗 
^^，而是因為他們有強烈的進攻意識。所以面對防守者時雙眼緊望著對方雙眼，好像對方 
^£對自己說：『我會打培你的，小子！.』他們的『語言』就是要對手『食塵』：轉身擺脫， 
$歩急停，然後施以猛力入槽把對手打得落花流水。這種在美國街場上的打法會比普遍的 
g內場打法來得狠，但這種『弱肉強食』的打法絕對可以磨練出高超的技術.。在香港的 
，打法反而沒有美國街場那麼朔狠，但筆者發覺香港街場發生打鬥事件卻遠比美國 
^。因為香港的球員只要在場上稍為被對手輕輕碰到一下，便大叫『犯規』，這樣不但容 
，與對手有衝突、•角、打鬥，而且，這樣根本不能毅鍊出好的球技，對球員本身也沒有 
’更容易與對手衝突，這樣又何必呢？ 
在街場打籃球’輸了一場便會輸到下一隊。跟著便需要再排隊，俗稱『跟隊』，完了 
、個循環後才能繼續打。若果有許多人『跟隊』，那麼輸了便需等候很長時間才可再賽， 
以每場比賽都一定要勝出才能繼續留在場上，輸了便被OUT出局。『成王敗寇』，這 
雙永惶的定律。因此，在場上各球員為了繼續留在場上，都會盡力打好比賽。 
其實，怎樣才算是真正的籃 
球文化呢？這跟球員每次踏上球 
場的最終目標有莫大關係。就我 
個人而言，真正的籃球文化就是 
視籃球為自己的朋友，每場比賽 
都以認真的態度，全心全意去打. 
好每場比賽，而每次踏上球場時 
總會想著1)就算下雨，就算被人 
稱為『熱血青年』，也要繼績追求 
進步。2)追求勝利，因為只有勝 
利才能帶來別人對自己的尊重。 
這就是筆者個人的籃球文化，那 
麼你的籃球文化又是甚麼呢？ 
圖片來源：《ROCK》第17、18期 
：毫, # 
彭尼 
每次出外旅遊，你會品嘗到甚麼食品昵？是世界各地tf 
美食嗎？當然是吧！不過有種美食，縱使有些人並不覺得« 
可口，甚至連吃一•也不願意，但總會在飛機上碰上的- Z 
它就是讓乘客在飛機上解餓的「飛機餐」了。飛機餐是一盒 
盒預先製成的，食用時用微波爐加熱的食物。有中式、逸 
式、素食、甜品等各式各樣，現在就帶大家看看飛機餐的_ 
作過程吧！ 
首先要介紹的是製作飛機餐的廚房，膪房的面積在航g 
配餐公司佔了最大的範圍。廳房有幾個部門，有初級生產’ 
二級生產，三級生產，冷房。每天清早一_一_的貨車會拍 
飛機餐所需的材料，如新鮮的蔬果、肉類、調味配料運送I 
配餐公司。之後，工人便會將之送去初級生產部，清洗乾讀 
去皮後，切成所需之份量、大小，再送去二級生產部。 
二級生產部，也就是烹、調食物的部門。當材料送到後’ 
廚師們便把食物大批地烹調。在另一方，工人將食物分別tf 
在一排一排的盒上，並加上調味料，再用保鮮紙或錫紙將I: 
密封，以免空氣從空隙中滲入而令食物變壞。中式的食物I 
一道菜、糕點和包；西式的是肉類；曰式的是炸魚、魚生、 
壽司；素食類則是麵包、三文治。除了主菜外，飛機餐也_ 
甜品、小吃類。在配餐公司的廚房有一部門專門製作甜si 
的，款式很多，有蛋糕、水果都是集體大規模製造的。 
整個飛機餐的製作過程是非常嚴謹、衛生的，因為如I 
任何一個製作過程不夠清潔的話，食物便會容易變壞。所 
在工作之前，每名需要接觸食物的工人除了用水洗手外，i 
需把雙手浸在消毒藥水裡二至三分鐘，確保員工雙手不會$ 
任何細菌。另外，工作時他們亦要戴上•罩、手套、髮網’ 
並換上制服，防止頭髮跌落在食物上。把製作曰期貼在包_ 
盒上是為了區別不同日期製成的食物，確保每份飛機餐的-
鮮。每份飛機餐完成後最多只能冷藏三天，因為三天之後'丨 
食物便會開始變質、腐爛，需要棄置。而配餐公司亦會隨fli 
進行測試。 
J 
為了解決變質的問題，飛機餐一般是在收到航空公司訂單後，並在限期前一至兩天才 
_始製作，把食物變質的機會減至最低。 
當飛機餐需要送到飛機上時，工人便會按照訂單所訂明的數量及食物類別從冷房裡把 
断薷的飛機餐送到運輸車上，然後驶入機場。經過一番嚴密的檢查後，運輸車驶到飛機附 
进’調較好接驳的位•後，車上的貨櫃便會 
&起並接驳到飛機的出•處。工人便將新鮮 
的飛機餐運上飛機，把用畢的飛機餐棄掉， 
~檢查餐具、配料是否足夠。一切完成後， 
Mt餐就順利送上飛機上，讓乘客於旅程上 
括0嘗了。 
也許你並不喜歡吃飛機餐，但那是由許 
=人合作製成，而旦是十分衛生的。對於飛 
的乘客來說（尤其是長途機的搭客）飛 
，鼙的不同款式絶對是一種在沉悶的長途旅 
，的調劑品。希望大家曰後有機會在飛機上吃到飛機餐 
^，想想它背後的製作過程。SB便不會抱著「勉強」的心態 
，而是用另一種心態去感受，或許會有另一份感覺 
§ 
_ 
iff®辑If輯港，韓14、韓曲响匿港 
t受歡邸，「賤殆」、「中國BE」都措 
起一陣能潮，ffl信韓 laSR產品n開胞 
引起t卖嘅興越《！ 
「中a腔E」(PUCCA)其奮K (VOOZ) a 罚 g T：嘅產 
品Z—，呢間司壬齊厢從事厂棚設計•工作，而昵 
啲长通厂a都罾DiTi：同商蒲g出現！瓜家satgfT 
ffi捜個趣啦！ 翼子 
(ABYO)武藝功架至「园窗J 
「IflER」（八8丫0)外型1"£1"长1^ 
山龍，KS 「和尚H」（SSOS0) 
芏神门，逮頭無敵，但厢碥漏有嚴重弱視；而暗戀「功£只」J! 
「QING K」®個制面精2的01 兒 ， 中 嘅 理 循 新 K 。 三 個 厂 嘅 S i 
括 型 都 祀 。 
C A N I M A L G R A F T ) 
• — 秦 I 
_」人獸一家親 
「足庞」(GYERAN)a孺衰g， 
酾臀 ®呢個祀费嘅強頂，「惡翻 J l 
(JUGE)同「猫R」(PORGTN) K「呆庞」USfl 
同居15。性路各異嘅三任埋同一 J 
ST：有晤「騎昵」S料，非常「, 
裙」！特別當中•「惡貓」同「猫 
抵藥駒•出IE，同「S庞」距對平起评丨 
坐晒！’ 
！ J 
(IJ0OBY an*tJROOBY) 
、 得 意 r ® _ 」 最 環 保 
「 肥 i 」 
(DOOBY)同 
tt ffl E R 
(ROOBY)Il 
肚 e t 都有 
「新RK」• 
印記，「肥 
熊」gtD既 
膳IH K 讕 
黌、R蜜糖 
同埋嘅草ItH 
i:碌ffl沙； 
MURA)鳥龍「顧_」夠惹笑 
「稻«」厢「戰猪」顺 
ttgH，S型非常2 
CUTIE「SS」。m果 
望 有 黼 「 戰 猪 」 
網i:動薩•朋g，一 
EH1S「戰猪」顺烏 m 
「戰稻」肥肥曰曰 
嘅 外 抵 t fl 01 
S，「棵翼薛」fg 
「戰稻」最t嘅膳 
R，ffiU/塊面成 
曰都有RS涕。 
「肥熊」同Sff 
入面聰Rg「K 
腊難」、「山ffl 
鼠」等等都希望 
H i 清 無 污 的 
® 境 入 面 芏 
活，鹿現OES 
H 顺 環 保 S 
1。入面•動 
ffl外茫1R裙趣 
趙，「瘦熊」一 
鹿一定達商！ 
、，_ 
l EU i h i l a e i l l l ^ i t 
推n z外，v o o z a a仲有 
有kff i iB型趣怪•日厂^ 
•长涌"a，^^^iz 
fs，t面nffiBii都罾® 
晤同聰商品慶與C家胃 
面，后果有輿趣， 
昵個Wffill胃F ： 
WWW.VOOZCLUB.COM 
资料來源 hyt :7/\\wvv.vt)0/.club.ccim 
J2 
一對改善視力的鏡 
亞横 
頂好眼鏡可算是潮流友玩眼鏡必到 j 
地’舖頭位於旺角Chic之堡附近，4 
積只得 1 0 0吸左右’装修格局極像 J 
一 代 的 古 老 茂 昌 眼 鏡 。 店 主 〃 ‘ 
S i m o n，今年 4 0多歲，常作潮流》 
扮’時髮得很。記得小記有次路過 ' 
竟發現電台DJ鄭丹瑞走進去’原來 
多 明 星 因 為 要 面 對 大 幕 ’ 都 會 拜 • 
Simon找一些有型又罕有的眼鏡°鄭^： 
瑞便是一例’其他本地明星更是多不 I 
數；就連日本A Bathing ape的設計師Nigo也親 
來走一越，足可見這間格局古舊的眼鏡店在潮流 
的地位 ° 
9 0年代前眼鏡仍未與時裝潮流扯上任何關係，戴 
Pierre Ca rd i n、Ray-Ban等老牌子已叫有型有格，而 
S imon因為曾在法國及挪威生活，深深感受到外國人對 
品味的追求。由這段時期開始 S i m o n更加留意時装潮 
流’更使他有機會充當時装買手，日後更為項好眼鏡引 
入歐美款式。結果他這大膽的嘗試成功將眼鏡潮流舉入 
香港。 
(二、三十年前的眼鏡好簡單’ 
全部都是黑膠框’牌子只得兩三個，而 
镜片均為德國出產。當時生活指數低’ 
〜個月人工只有幾百蚊；幾十蚊副鏡已 
’，叫责，百幾蚊叫好靓。大眾戴眼鏡以 
,實用為主’用來 f助糾正視力，戴眼鏡 
i亦與打扮無關，亦無人會當眼錢係時裝I 
'ma 
i 
, 90年代初頂好引入Giorgio A rman i金屬鵝蛋鏡架’ 
彳 I立刻改變了本地的眼鏡潮流。鵝蛋型的金屬細鏡架打破 
j 了 大 鏡 框 的 傳 統 ， 造 成 一 陣 狂 熱 。 之 後 F a s h i o n Designer 
j開始出眼鏡， JPG同Yoh j i，再加上Arman i，差不多塾 
d斷了整個眼鏡市場。這類時装眼鏡通常來價都較高，老 
字號和連鎖店都不願冒險入貨，難得頂好帶頭大量入 
背’售價亦比較便宜，加上顶好的款式新、來货又快’ 
、閘細舖因此慢慢成為潮流眼鏡舖。 
45 
店鋪風格不變之餘’ S imon更將自己的設 
計加進產品内’ 9 8 年 S i m o n決定推出由自己設 
計的「頂好牌」眼鏡 °本地人並沒有嫌棄他的品 
牌，使「頂好牌」眼鏡能夠一代接一代推出 ° 
「丁頁好牌」眼鏡的風格屬於文藝青年式的粗肩 
鏡，迎合反璞歸真、Back-to-basic的概 
念 ， 至 今 已 推 出 超 過 十 代 。 而 
S imon亦繼績引入當時流行的新牌 
子’好似 Alexander McQueen、 
Chloe、Westwood、Alain Mildi 等。 
T I好眼鏡的成功證明了細舖只要眼光獨到，堅守所行的 
路，即使面對大型連鎖店也可立於不敗之地。像S i m o n那樣對 
眼鏡不離不棄， 4 ( )多歲還不斷翻閱外國潮流雜諸，時刻與潮 
流步伐就赛’心裡想著如何引入新款眼鏡，那種熱情比計算大 
量生產增加利、；間的大型店铺來得親切。這亦是令到谓好眼鏡至 
今依然是眼鏡潮流舖的龍頭大哥的原因 ° 
資料來源： <<流行示威>> 
圖片來源： <<流行示威>> 
www.yahoo.com.hk 
ffiEBi南®—條「魚街」，11瑯滿目，讕 
圃曰或 B S ，都 E 引市民，甚至是一些外 
ffliffi客。 
托竟a條魚街有甚磨特ee 
0]理生動的魚兒 
當仰一B入魚街，眠前招鍾而來的都ggKSS、S生生 
的魚兒。《們任 It中摇曳生§，有的任魚sroaffi® 
視， l i t中S碧 ®賠持 I t中的治H ；有的任aifls 
，擺出各種差n，闬目己的身體SE引 
顧客購買；有的 $a暖塵 f f l®，任 I t中 i 
著 I t流而浙，胜然。魚 a中的 f f i汚 
衍m現奮世Pr般，待有厂生百靡 
Iff? 
插種每播的魚兒 
「魚街」，顧S鹿義S有很经魚兒 
的一條街滔。魚 fSff i f f i鼉S外，其 
品種TP非常Zg，_E冒吉已略扭一二 
但再R細觀冒，便0]链現到此《魚街原史是 
一個山型魚8博棚館，當中有「ER碌 
碌」的室魚、「生性持殘」的圉厂銷、. 
「熟_ttOfc」的枏mi魚等。魚街 
中的魚額品種gg，211客 
‘ 更能挑lilH^頭8。 
完 播 的 養 魚 I 扈 
S把魚兒養筒®腫唐唐，養魚1昌丨》熙 
f能K少。魚街 f iS—間魚店除1售费4 
種魚兒外，澳有tt山山的魚a、mm、應 
、5：同種額的魚糰的出售。稍宏2消ggsuii任 
a條街iti購貿到所有養魚gPfiB®東西。 
「魚街」ffl的一ffl都BUi魚兒gKg而設，有 
ffig魚兒，完桶的籌魚工尾……IS有盡 
有。F— ：C，菌你有空任家链SB 
到ffi條「魚街」sffi，或 
若罾有雇外收獾。 
豆品 大風 
中 國 是 最 早 把 大 豆 用 作 食 物 的 國 
家’可算是大豆的故鄉。早在五千年前’ 
中國已經開始種植大豆，所以大豆對我國 
十 分 重 要 ’ 更 是 基 礎 五 毂 （ 水 、 稻 、 大 
豆、小麥、大麥、粟）之一 °相傳，有兩 
位中國士兵在沙漠中迷路’在饥寒交迫底 
下，他們只好以大豆充饥 °此後’大豆便 
一直成為我國主要食物之一。大豆食品發 
展 至 今 ， 可 謂 「 五 花 八 門 」 — 豆 腐 、 豆 
乾、豆漿、豆卜、腐皮、腐扎等’已經成 
為我們飲食生活的重要部分 ° 
大 豆 食 品 除 了 美 味 可 口 外 ， 
近年更有不同的醫學報告證實大豆 
是營養豐富的食物，有益健康。大 
豆舍有豐富的蛋白質，可峰低膽固 
醇及鞏固骨路。此外’更有報告指 
出大豆有抗癌作用，故常吃大豆對 
'身體可謂有益而無害。香港人一向 
注重飲食健康，自然對大豆食品愛 
不釋手 °其實香港的豆品文化’的 
確是源遠流長。 
J2 
近年一些傳統豆品舖為求生存’ 
不斷破舊立新，推出各款新穎的大豆 
食品，如：朱古力豆漿、綠豆豆腐花 
等’以迎合香港人喜歡嘗試新食品的 
性格。 
傳統石磨豆品舖可算是香港大 
豆食品的鼻祖。這些傳统豆品铺大 
多是小型生產，設備簡陋’而且需 
要大量人手，早期豆品食物的制作 
程序包括人手推磨、過滤’壓豆腐 
等……可謂每種大豆食物皆充滿人 
情味。加上這些傳統豆品铺多是子 
承父業’因此’他們對大豆食品的 
製作過程瞭如指掌。一杯杯香滚石 
磨豆裝，一碗碗香滑石磨豆腐花， 
實在令人回味無窮。再加上店铺的 
除舊裝飾，使人感受到濃厚的傳統 
氣息。但由於此類傳統豆品铺製造 
豆品時需要較大的勞動力，加上有 
大型的大豆食品戚出現，令其就爭 
上升而利、;閏減少，因此它已經逐渐 
式微，甚至被淘汰。 
科 技 進 步 ’ 大 規 糢 的 飲 食 業 亦 變 
得機械化’加上豆品戚的出現，使大豆 
食 品 迅 速 發 展 。 但 其 實 一 些 傳 統 「 石 
磨」豆品才是最令人回味無窮的。那滚 
郁的豆香，那傳統的氣息’那親切味， 
實在不是機械所能取代。 
後現代打雄女生 花輸同學(我是女的-_-;) 
家印象中女孩子玩的電腦遊戲是那些？ 
槪是「泡泡龍」或「裕寶兄弟」這些被男生認為是不必用腦玩的game吧-
m什麼是「用腦」的game ？ 
就是那些男生佔有九成市場的「D1at)lo2」或「Rainbow Six」等等。 
fiag花輪同學所見 
饿，給人粗魯的感覺；或是不想進入那些龍蛇混雜、污煙障氣的電腦商場中。JK2，女孩 
應該去逛逛街、買買衣服，打扮一下自己。花輸媽從前也常常抱怨道：「女仔人家成日 
&機，有第二咖野你傲咩？」因此，很多女生都對電腦遊戲提不起興趣，自然對市面上的 
遊戲認識不多。難道打機已成了男生專利？ 
大家知不知道近年已經有很多以女生為對 
g的遊戲推出？它們不但有女生喜歡的夢幻般 
@故事劇情，角色造型也十分可愛，更重要的 
•它們不是「不用腦」就可以輕鬆完成的，而是 
&要玩者用心用力地達成目標。 
《GO! GO!美少女》 
那麼就從經典入手吧！女生電腦遊戲經典中的經典 
莫過於《美少女夢工場》系列了 ！遣系列的育成遊 
戲總共出過三代和一輯外傳，第一代於1992年已 
推出，而我就由最受歡迎的第二代開始接觸它，那 
時我大慨是中一生。現在，為大家介紹的是剛推出 
的新一輯一一集三代和外傳於一身的《GO!GO!美 
少女》0 
《GO!GO!美少女》的遊戲形式跟《美少女夢 
工場》的很不同。不再是給你一個少女，然 
後由你安排她讀書和工作等一對一的鍾， 
而是以大鼋翁的形式進行，遢可以翻區域 
網路或是國際網路與同好對戰。 
首先你可以從四個《美少女夢工場》系列少女中選一個作為女兒。你也可以選擇自己的脑 
業，不同職業對女兒的屬性有不同影》，視乎你希望女兒向那方面發展：選擇成為「引退 
騎士」的話，女兒的勇氣和武力就會高一點；選擇成為「沒落貴族」的話，氣質和自信郝 
比較高等等0 
於•的八年時間内，國王會不斷提出各項考驗，女兒要II快速度到達指定地點，達成考 
驗後就會看見王子了！成為公主當然是遊戲的目的，但你也可以選擇不同的出路。你可ei 
到學校讓書以培育某一方面的屬性，如魅力高的話就可以_貴族夫人；道德高就可以成 
為修女等。 
別以為Mas®跟一般的大富翁差不多，只是在地圓上行來行去，它遢有很多特別的情節JC 
賺藏事件°例如你可以到時裝店選購可愛漂亮的棚給女兒穿著；又可以到餐臁吃大餐以 
減輕疲勞；有時會有些出乎意料的事件，例如女兒突然患上感冒要暫停一回合；路上給Z 
個小孩嚷著要女兒陪他玩；在街市受蟑螂及老鼠襲》；向噴泉許願等。 
總觀而言，道•内容豐富，耋功細繊美麗，加上可以多人對戰，是女生不能錯過的game 
呢！ 
資料來源：網頁www.klngformat1on.com.tw和stup1clpo"ny@hotma1l.coff> 
i 
沒有終點的車站 
這是沒有終點的車站， 
當我獨個兒在買票的時候， 
你卻悄悄地 
上了火車， 
我祈求天使挪去你那迷茫的車軌， 
不要叫你永遠沉淪， 
沉淪在那絕情的國度裡， 
這是沒有終點的車站， 
遙看漸散的灰煙， 
它 
把你拖向一個又一個漆黑的山洞裡， 
光明遠離了你， 
或許是 
你遠離了光明， 
這是沒有終點的車站， 
當你在迷霧中孤單的時候， 
我正在車站上 
忘我地尋索你的足印， 
我不斷請求車長停止你那悔咎的長征 
卻換來一段段諷刺的拒絕， 
這是沒有終點的車站， 
我撕碎令我心痛的車票， 
在空中它們都幻化成一隻隻白蝴蝶， 
它要飛往哪裡去呢？ 
我不知道 
或許， 
飛向你的背影上 
靠近，靠近 
回來，回來…… 
原來 
你沒有離開， 
只是這個沒有終點的夢 
一直在那裡等我…… 
曹宗罕 
黃 昏 
你邋記得碼？我一直很爱黄昏。黄昏的時候，西遣的天全浮起一瓣瓣的、格黄也 
的、淡淡的溫睃的光。我就是鍾情於邓片格色的天。我也曾告訴你，我喜歡g間那碧發發 
的籃天。但現在，我卻更爱黃条的天。因為务天只有不足一個小時，天全會呈現格色。卻 
短暂而班爛，就好像我們的爰情。光芒過後，邓淡淡的、乍睃的餘暉，仍迴逾於我 
我説黄昏的時候是我最軟弱的時候。黃条時，太陽的光已無力覆蓋大地，灰幕模腺 
而末。太陽就是軎怕天黑，所以躲起來。而我，就是睿怕己擔不起遑份情，所以我曾實 
力的躲起來，逃避你。但你，就好像月亮一樣。太陽剛躲起來，你便冉冉升起，在那片被 
人畏懼的漆黑中，照亮著天全的一隅，令躲在山後的太陽也能從黑瑜中窺見了你身上的银 
光。你也好像是為了尋我邱孤獨而軟弱的太陽而來。你在邱片诺大的黑幕下，慢慢的， ‘ f 
同你那猶如路燈的星群，走著走著，左顧右盼地尋我太陽的影子。我滿身傷乘，不敢再給 
任何人走此。是你，竭力的讓我再次相信爰，使我再次掀起對邓虛幻般的爰情的期待° 
我告訴你，在我的人生中，有許多個教人難以忘俵的黄。 
十六歲，媽碼常著弟弟，雊開了爸爸和我。那時候，正是黄昏。 
二十一歲，爸爸 i著那泰頭般大的癌症腫瘤，緊握著我的手，在邓張病床上徐徐戚 
著。邓時候，也正是黃昏。 
二十三歲，他走進了我的生命。三個月後的邓一天，他在我的，上狠狠的利了一刀， 
跟邓女人達走高飛。邓是一個减著的黄条。 
二十五歲，我在醫陵過上了你。那也是黄条。我為你帶來了天大的不幸：你當上 
我的主珍醫生。更大的不幸，是你竟然侬戀上逭個患有先天性心满症的女病人。 
直至二十六歲，我帶著我的餘生離開了你。我坐在「俄皮大烏」的肚子裡，清弟3在 
那序全光閃閃的黄条中，帶走你給我的爰。 
請原錄我靜悄悄的逾走。我實在沒勇氣再一次面對分離。 
很想梘口告訴你，EI本的黄务真的很美。彩霞片片緊驢著半全的浮雲，EJ暮裡的并@ 
田沾滿了黃昏格色的波光，發出一片温熱°人像是堕 /V 了桉色的天全中，眼晴給那悠悠始 
椹光輕撫著，身體栽浮栽况在光海裡，好不令在。 
好想就樣睡上一萬年，或就此步出遑個擁掩的塵世。但我想我快將沉况睡去的前 
一到，輊輕的告訴你，你是我生命中最爱的人，但我只是你年輕的生命裡的過容。請不要 
讓我在你A：!、內的邓片沙灘遺下任何腳印。就給我妾靜地，沒入那一片黃各吧。 ， 
！4' 
杭寧之旅的所聞所感 虹 
於假期間，我參加了普通話學會舉辦的杭寧之旅交流圑，使我有機會窺探杭州、南 
京的醉人景色和認識當地學生。 
火車努力了整整二十四個小時，終於完成任務，把我從香港帶到杭州。 
使我大開眼界的杭州景色…… 
髙髙的六和塔。我好不辛苦地攀上塔頂，俯瞰了整個錢塘江的景色。剌眼的陽光反 
射在江面上，令江水閃閃生光，很耀目、燦爛。 
美麗的西湖。我乘船在湖上遊覽，欣賞四周景物。陣陣涼風吹過，湖岸的楊柳搖曳 
i姿；加上湖水的倒影，構成一幅漂亮的圖畫。 
使我未能忘懷的杭州學生…… 
一幕幕精彩的表演。如朗誦、口技、舞蹈等，明顯地表露了當地學生們的心思，他 
們投入地為我們演出，那份熱情真的非筆墨所能形容。 
一張張真誠的面孔。當地的學生與我們交流，告訴我們杭州的特產、名勝……我們 
無所不談，頃刻間，我們建立了深厚的友館。 
過了三天，我被另一列火車送到南京去。一下車，寒風擦身而過，頓感寒涼。 
使我肅然起敬的人民精神…… 
宏偉的中山令。四處都記錄了孫中山先生的偉績，吿知我們孫中山先生是以民為主、 
以民為本的人民英雄。真佩服他那不屈不撓的精神。 . 
揭露歷史的南京大屠殺紀念館。一段段令人驚懔的歷史重現眼前，眼見三十萬中國 
入民被殺害，非常痛心；然而，中國人民卻仍不放棄生命，縱使身心受盡煎熬，他們仍努 
力生存，最終都能戰勝。他們那份堅持信念的精神實是值得學習。 
使我獲益不淺的南京學生…… 
他們比我年長，因此他們的人生閲歷比我豐富，我們互相交流心得，從中我學懂了 
〜些新知識；另外，我的普通話也進步了不少呢！ • 
經過了九日八夜的旅程，回想起來，我好像經歷了很多事情般。我參觀了名勝古蹟、 
__了我的視野領域，也認識了不少新朋友，擴展了我的人際網絡。 
雖然我現在回到香港，但我彷彿還感到杭州、南京的風土人情呢！ 
圖片來源：http://go7.l63.com/travelhz/styy.htm 
“ I 瞢 情 . 虞 * 
长 * * 
如 果 是 在 空 的 朋 友 的 話 ， 那 麽 ， 在 空 今 晚 應 該 不 敌 寂 寞 。 成 千 上 萬 的 怖 
在整個漆黑的在空上，章目雄眼。也許有人認爲11的尤揮凌不及榜及究紅维五尤十色 
般植線、吸？丨，值若果紫一個人心境歡問特候， 
績尤更较“想藉”人吧丨 W 
我獨自站在露台上砍賞著這 J t篇的 I空。四同環境十兮寂靜，紀上杂柔的 «尤，冻 
是概托著我孤草的心境。在鬧人靜，思緒却及而起伙不定。在道«尤嫂嫂的在空下，我想 
起凌方的受人來。 W 
• 每 次 着 I ， 總 有 她 在 旁 。 她 + 兮 喜 受 ， 説 着 | 是 一 種 婁 受 ， 尤 其 是 和 心 t 
的人一起砍賞，更足甜蜜、法奢。她着 «特，總 i着得出神，而明辟園洞的眼精袍 I尤换 
照下，更躲得爲營、亮篇，榜彿有备數的淚抹要在她眼精中遺出來一般。後她嫂孔核名 
去，浓是告辦我有备限的聯想在她腦淺中这现和略適，遠聯想也許乞括著許多的人物， 
故事與回樣。她着 I 踌的係 f , i 杀 甜 其 的 。 
遷記得兩年前的一调此上，那晚天空上亦是懸掛荖备數一閃一閃的<1暴，她在我 
懷裡，與我一起着 I。她突然問我：“傲如将來这有我在旁，你也會獨自一调在着凑 
鳴？”我遷來不；1答她，她已替我回答•• “《尔一定會f ”我沉熬了片刻’問她：“爲付魔 
呢？”然而，遑次她制却沒有回答，八是輕輕一笑，继续沉解於她的 “ I空世系” i f 。 
而我直金现在，仍一直不知道她的含意所在 
^ 一?幸凉凉的晚底吹來，把煤入了回樣说诚中的我拉了出來。我再抬頭凝雙天上的凌 
空，备數的責變成一键键的眼精，再慢慢地由各數键的跟精，變成數萬妓、變成數 + 
妓、數百嫂……杀技變成一妓巨大的眼精。射，遠是她的眼精！天上閃赠的11，榜彿蘇 
是她的眼精，明亮可人；而淡淡的舒草苦香，彳方彿就是她的者錢，级逸清•：而鍵鍵的政 
威聲，榜彿就是她的吟吸聲，抽慢杀和。种刻，我成覺到她就在我身旁一樣，與我一起在 
4 4。我十兮成謝天上的，因爲它們使我缺夠與她相聚，再次一起着暴。 
如今，我终於知道她的含意 (了，因爲就 i 她’着到天上的 I I 就如着到她一样。 
恨 A’我亦知道自己八 i在虛想而已，我始终都不缺與她在现寶中柏見……現在，我5肩 
不再寂寞的在空’可”彡一直培伴著遑寂寞的我，與她在夢中相見爲上。 
我們還需要董建華嗎？ 家驅 
問題香港第一屆特區行政首長是誰？董建華。 
問題(2)董建華連任特區行政首長，好嗎？ 
在董建華宣佈競選連任以來，我們不難從報章上、電視上、甚 
娶在街上聽到、看到一群把母指下暨的人走出來高喊：「董建華這 
樣不好，董建華那樣又不好。」筆者不禁地問，你們何不找位人兄 
出來參選呢？縱然沒有勝出的可能，但最起碼也可在其參選政綱上 
讓市民一睹你們解決香港困局的聰明智慧與謀略。 
批評容易，撥亂反正困難。筆者認為那些把母指下暨的人在辦 
搴能力、人際關係、國際聲望三方面均不是董建華的對手，都不能把母指堅起’只能把母 
指下豎。 
就辦事能力而言，董建華曾把其家族生意從瀬臨絕境中挽救過來。一九八二年，世界 
航蓮業衰退，其公司東方海外集囲因而欠下巨債達二百多億港元。他並沒有就此氣殺，而 
選不斷尋求解決辦法，在全公司上下一心，努力堅持下’終於在一九九二年成功轉®為 
经。這「十年工程」，沒有「®上0下」魄力、才幹是絕對辦不來的’未知把母指下髮的 
人有否經歷過類似的危機處理的經驗？ 
就人際關係而言，董建華可謂相識滿天下。一九九六年，國家主席江澤民在人民大會 
變會見特區籌委會成員時，主動地與董氏握手’可見二人交情非淺；前美國總統布殊數次 
來港訪問，董氏也有接待他；「末代港督」彭定康亦曾邀請董建華入行政局；董氏也曾與 
「超人」李家誠合作投資「東方廣場」。「單車王子」黃金寳亦公開支持董建華參選行政 
*官。 
就國際聲望而言，董建華曾擔任多國之要職，行政經驗非淺。他曾任中華人民共和國 
寄港特別行政區籌備委員會委員兼副主任、美國「國際策略研究中心」駐外幹事、「香港 
美國經濟合作委員會」主席、「港日經濟合作委員會」會員、「港 
英友誼協會」會員以及摩納哥駐香港的名譽領事等等。 
一個有妻有兒有女有孫有名磐有地位有財富的六十有多的伯 
伯，何不安享晚年，而要勞勞碌碌的走出來選特首呢？筆者不知 
道。或許只有天知、地知以及董先生本人才知。總括而言，筆者 
寫作此文不是要像全國政協副主席霍英東般公開的表示： 
「我……挺董！」只是在現今傳媒差不多一面倒的報導下，在各位 
決定問題(2)時，多給一些資料和意見而已。 
圖片來源：蘋果曰報 57 
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上莊……使我接觸了出版的工作，也y•应工彳產生興趣。我想學東西很多，可是時 
間太少’分心不暇。不過，我很高興4編委的工彳如，即使是很少的一 i lw,也可以使我有 
所得益。有很多人説， S I T會是最麻 
來説雖然深有同感，但是我認為它也t使我得著jKi地方 
處中你會獲得很多意想不到的東西。 i i後希望各 
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已經兩個半月了，阅想曲起lb組 
宣傳…到投票當H ( 21 / 
讓段日子，我們都經歷了不少波 
還要放棄很多私人空間及溫•時 
當時大家都忙於測驗及功課I 
有退出的念頭，但上莊的過, 
習了不少寶貴的經驗，雖然彳h幸 
是值得的 
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